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Проблема утилізації та переробки відходів, а також їх збору та транспортування є однією з нагальних з усього комплексу екологічних проблем будь-якого міста. Відходи у виробничій та побутовій сферах та їх накопичення в містах є джерелом істотної екологічної небезпеки та соціальної напруги, створюють негативний імідж населених пунктів держави. В цілому складається враження, що держава і муніципалітет нездатні раціонально й ефективно управляти вторинними ресурсами, у тому числі твердими промисловими та побутовими відходами.
З урахуванням сучасного технологічного рівня переробки відходів в Україні, серед загальної кількості відходів, що утворюються кожного року, реальну цінність становлять 410 – 430 млн. тонн, а утилізується лише третина загальної кількості відходів. При цьому частка вторинної сировини в загальному споживанні ресурсів в Україні становить 13 – 14%.
Не менш важливе значення має й утилізація відходів від автотранспортних засобів – акумуляторів, шин з металокордом, використання корпусів від автомобілів, відпрацьованих мастил, утилізація мулу з очисних споруд після миття автотранспорту тощо.
На сьогодні актуальним є питання утилізації пакувального матеріалу: упаковки типу TETRA – PAK, металевих банок з-під напоїв та пластикової тари, виготовленої з поліетилентеріортолапу (ПЕТ).
Звичайно, що темпи збільшення накопичення твердих відходів залежать від динаміки зростання населення та темпів розвитку промисловості. Та разом з тим зауважимо, що збільшення відходів пов’язано також зі структурою споживання – пакувальні і поліграфічні та інші матеріали. В західноєвропейських країнах середньорічне збільшення накопичення відходів на одну людину становить 7 – 14 відсотків. А в США збільшення населення на 1% збільшує загальну кількість відходів до 5%. Подібні тенденції просліджуються в українській столиці.
Нова соціально-економічна, екологічна  та санітарно-епідеміологічна ситуація України, як цивілізованої держави, вимагає термінового вдосконалення організації впровадження системи високоефективної санітарної очистки території міст, розробки генеральної схеми санітарної очистки міст України.
Тому для вирішення питання управління твердими відходами потрібен лише комплексний підхід. Будівництво нових полігонів чи сміттєспалювальних заводів кардинально не змінить ситуації, а лише відтягне вирішення проблеми, яка через певний час поставить нові умови її розв’язання в економічній, політичній, соціальній та технічних сферах.
Даний рекомендаційний покажчик допоможе ознайомитися з сучасними проблемами утилізації та переробки твердих відходів у світі, а також в Україні, надасть допомогу професорам, викладачам, студентам, співробітникам та всім тим, хто небайдужий до цих проблем.
Матеріал розташовано по розділах, а в середині – за абеткою. Тут подано 353 джерела, які розкривають дану тему. У даному рекомендаційному покажчику використано книги, газетні та журнальні статті українською та російською мовами, а також нормативні документи, які регламентують вирішення питань управління твердими відходами.
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